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que . la naturaleza 
brinda, a veces no sm 
cierto aire de misterio 
y mag1a. 
Hoy día, en las far-
macias, se encuentran 
los modernes medica-
mentes elaborades con 
arreglo a las técnicas 
cientílicas mas depu-
radas. Entre ellos, como 
un exponente de efica-
cia resalta el remedio 
contra los enfriamientos 
molestos y pel~grosos 
Insta oti na 
que corta los resfriados y sus dolores. 
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ACTO PRIMERO 
A la puèrta del Cuerpo de Guardia hay varias soldades de Dragones. 
de Almansa. los cuales reparan en Micaela que sale y queda parada al 
verlos, arlel~ntandose el sargento Morales, el cual averigua que busca al 
sargento José, diciéndola debe llegar pronto con el revelo e invihindole a 
que espere <>n el Cuerpo de guardia, lo cual rehusa Micaela. 
Se oye a Jo lejos una marcha militar, preparandose l 0r: c;rlr' a·'o rl, 
guardia para re~ibir el relevo. 
Entran los soldades, mandado3 por ei capitin L.li..Jg 
Moral es, .haciéndose el relevo y enterando Mor ales, a Jo sé, de que ha ~s­
tado una joven preguntando por él. · 
Ret íranse los soldades, llevando el misiDQ acompañamiento de- gen te ' 
'que tra}eron los anteriores.,. 
Qu('dan solos Zúñiga y José, hablando d.e la próxima llegada de las 
<:igarreras. En esto suena 1a campana que anuncia la llagada de las obreras. 
Se Bena la plaza de gente. queriendo ver a las cigarreras, las cuales 
aparecen por el puente. 
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Entra Carmen, rodeandola todos los jóvenes, coqueteando con ellos, y 
acercandose al sargento José le arroja una flor que lle-va en el pecho, en-
frando por fin en la fabrica. 
Jo sé queda solo mostrandose enamorado de Carmen al ver la actitud 
de ésta y su hermosura. 
Vien e Micaela, diciendo a José le trae una carta y di nero de pm· te 
de su madr<' retirandose Micaela en el momento de comenzar el sargcnto 
la lectura de la carta . 
• José rer.uerda los consejos que su madre le da y se propone seguir-
los casandose con Micaela. 
Oyese ftter~e ruido en la fabrica, saliendo precipitatlamente las C'iga-
rreras y loe soldados, que son rocleados por aquéllas, ordeha11do el capitan 
vaya a la fñhrica con dos dragones. _ 
Lo hace así el sargento, saliendo apoco con Carmen, la cual ha tenido 
una cuestión con otr~ compañera, a la que ha herido, burlandose de las 
amom~staciones del capibin, y éste manda que la aten las manos. 
Quedan solos en escena Carmen y José, aquélla halagandole para con-
seguir la d~je en libertad, y éste luchando entre su pasión y su deber. Por 
fin Carraen consigue que José le aftoje un poco las ligadul'as. 
Interrumpe esta conversación el capitan Zúñiga, y Carmen dice, Em 
voz baja, lo que ha de hacer para dejarla en libertad . 
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La co;~èucen al puente, pero al .JU:;gar. ella le empuja, dejandose caer 
el saryr-nL0 'y huyendo Carmen. 
P~octk:ese gran confusión al ver huir a Carmen y todas sus compañe-
ras r odean al oficial, celebrando' con alegría la aventura. 
ACTO SEGUNDO 
AnHrecen Frasquita, Mercedes y Carmen, con ofiéiales y el sargento 
Morales. Levantandose Carmen y ·acerca.ndose a las gitanas canta acom-
pañada por elias, oyéndose Juego fuera una canción en honor de Escamillo 
el torero. 
Entra Escamillo saluclandole todos y saliendo luego los oficiales al 
decil'.0S el tnbernero que va a cerrar. · -
Qued:m Carmen y sus amigas con Dancairo y ei' Remendado, tratan-
dó dC' Ull contrabanda que van a realizar. ' 
Oy0se canta i· a Jo sé, y el Remendado dioe a Carmen que obligtfe al 
~aTg-ento a unirse ron ellos y hacerse contrabandista. 
Llega José, haciéndole Carmen pasar y senta1·se, bailando con ob-
jeto de dislraerl~:. El sargento oye la retreta que suena a lo lejos, y trata 
rJe ·sali¡·, pcro la cigarrera le contiene, oyéndose la música militar mas 
çerca cada vez, decidiéndose por fin a salir J osé, pero deteniéndose al lle-
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En la mujer el vello {hipertricosis) es un motivo de tristeza 
y preocupación + Acuda Ud. a la consulta d~ Maria 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le mfo~mar.§ 
gratuitamente del procedimiento cientifrco y de gran segu-
ridad por ·el cual se vera libre para toda su vida del vello. 
Marra Rovira le ofrece a usted la seductora garantia de 
mas de 3000 casos tratados sin ningún fracaso. 
gar al quicio de la puerta. 
Penetra en la tienda un oficial, exh·añandose mucho de Yer a José, 
al cua! Ie reprende y recordandole sus deberes le ordena que le siga, a lo 
que se niega el sargento. EI .iefe, al verse desobedecido, pega un Jatigazo 
a José, quien al vE:rse ultrajado intenta matar al oficial, no lograndolo por 
inU>I'PODí:rS€; entre ambos · Carmen, que llama a s us amigos. Entre todos 
obligan a salir al Jefe y termina el acto:· 
ACTO. TERCERO 
Carmen se acerca a un grupo, toma una baraja y se "echa las car-
tas'', que le aseguran una próxima y tnigica muerte. 
Empieza a anochecer visiblemente. 
Los contrabandistas comienzan !?U marcha, precedidos d~ su guía, yen-
do dPtras de to dos José. 
Hace él guía una seña a Micaela, la cual entra-, quecl;:tndo sola en 
e5cena -y· oculbinclose detra~ de las.._ rocas, cuando escucha una deto-
nacióll . 
.J usé y Escarni li o muéstran~e cel osos por el amor de Carmen, termi-
nando por reñir, no matando el primero al segundo por detenerle la ciga-
rrera, que lc coge del brazo. 
Agl·ar1ece Escamillo el favor hecho por Carmen, prometiendo que 
pabra de encontrarse nuevamente con su rival y entonces se efectuara 
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el duelo. in~f'ntando arrojarse sobre José, al cual detienen los contraban-
distas. 
Va11 éstos a ponerse en marcha, cuando observau que hay alguien 
oculto detrfís de una roca, y registrando hallan a Micaela, cuya presencia 
produce en todos gran sorpresa. 
Explica Micaela el por qué hallabase oculta, diciendo va en busca de 
.ro sé, a qui en quiere llevarse con ella. 
Re:-\ístese el garge11to, insisliendo la joven y diciéndole que hallase 
su marlre pt·óxima a la muerte, al oír lo cual todos aconsejan a José se vaya 
con Micaela. 
Fn e!'te m.oment.o se oye la Yoz de Escamillo, que abandona aquellos 
lugaxes cantando, y entonccs José se decide a marchar en busca de su 
madl·e. · 
C:umen le ve alejarse, y los demas de la partida hacen sus fardos, 
dispoPiéndn~e a abandonar aquellos lugares. 
ACTO CUARTO 
Frasquita y Mercedes f:!alen acompañadas por dos oficiales, mientras 
cantuse ei coro anterior. 
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Se oyen voces y canciones, entrando los que anuncian la llegada de la 
cuadrilla de toreros, que cntran en escena. 
Carmrn y Escamillo salen detras, siguiéndoles el Corregidor con 
t rompeter0s y alguaciles. · · 
Fra::.qu!ta y Mercedes se aproximau a Carmen y tl·atan de conven-
ceria de que debe alejarse de aquellos sitios, pues ban visto a José ocul-
tarse €Dtre !a multitud, Jo que clemuestra que esta acecba.ndola. 
No hace ella caso de estas advertencias y queda sola en escena_, 
retirando~e todos al interior de la P1aza, donde • va a comenzar la co-
rri da. 
Aparece José, quien se dirige a Carmen, recriminandola· su conduct-a 
para con él, mostrandose cada vez mas enainorado,· e invitandola a se-
guirle, con lo cual le perdonara todo lo pasado. 
' .Niégase Ca1:men a esta proposición, interrumpiéndose su dialogo con 
los gritos ~7 vitores que dentro de la Plaza resuenan en honor del valiente 
Escamillo .. · 
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Al escuchar los aplausos, Carmen se dirige hacia la Plaza, con inten-
ción de penetrar en ella; per o José 1e cierra el pa.so. 
Ella desprecia su cariño ordemindole que la deje pasar; opónese fu-
riosamente e! sargento, insiste ella y loco de furor se arroja José sobre 
Carmen, hiríéndola mortalmente con su navaja. 
Al e aH al suelo Carmen, sale la gen te de la Plaza, y José declarase 
autor del cdmen delante de todo el mundo, produciendo profundo terror 
$US manjfestaciones. 
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